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VII Congreso de Alaic:
repensando paradigmas y
buscando alternativas
En el marco de la celebración de los setenta años de la
creación, por la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, del
primer curso de periodismo en América Latina, se dieron cita cerca
de un millar de participantes de distintos puntos de nuestro
continente y de Europa, para realizar el VII Congreso
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación.
Este importante evento de la comunidad científica de las
ciencias de la comunicación de la región, realizado en La Plata, entre
el 13 y el 14 de octubre de 2004, además de renovar los
compromisos y fortalecer la institucionalidad de la Alaic, fue el
espacio de presentación del mayor número registrado de papers – un
poco más de setecientos – en la historia de sus congresos bianuales.
La temática central del evento, como recordaba en su discurso
de inauguración la presidenta, Margarida M. Krohling Kunsch, fue
“repensar los paradigmas vigentes de enseñanza y de formación de
los futuros profesionales e investigadores del campo comunicacional
y buscar nuevas alternativas que encuentren mayor concordancia
con la realidad del mundo global y con las demandas de la sociedad
latinoamericana”.
Para ello, las preguntas centrales que condujeron la reflexión
de los expositores, panelistas y participantes, fueron: ¿qué evaluación
se puede hacer de los setenta años de enseñanza de comunicación
en el continente? ¿cuáles fueron las matrices hegemónicas que más
influenciaron en la creación de las estructuras curriculares? ¿cuáles
son las escuelas o corrientes de pensamiento comunicacional que se
configuraron , y que hoy se presentan como caminos para la
consolidación del campo de las ciencias de la comunicación en
América Latina? ¿cuáles son los desafíos para la enseñanza y la
investigación en comunicación en el tercer milenio?
En los dos días del evento fueron desarrolladas varias
actividades, entre las que destacan los paneles, las mesas redondas,
las sesiones de los Grupos de Trabajo de Alaic y la presentación de
la producción intelectual de algunos de los colegas e de las
instituciones de la región.
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El VII Alaic  inició su arduo y fructífero trabajo con la
realización del primer panel denominado “Simbiosis y rupturas entre
la enseñanza y la investigación en las escuelas de comunicación y
periodismo”, donde destacados especialistas como Anibal Ford
(Argentina), Delia Crovi Druetta (México) y Raúl Fuentes Navarro
(México) discutieron sobre la posible asociación o disociación entre
la formación de los comunicadores y los estudios que son
desarrollados prioritariamente en el nivel del postgrado.
El segundo panel, que congregó a colegas de Brasil (Sonia
Virginia Moreira), Argentina (Daniel Arroyo) y Uruguay (Roque
Faraone), abordó el tema del “Papel de la universidad en la
formación de los profesionales para el mercado de la comunicación
y del periodismo: conquistas, deudas y desafíos”. Los panelistas,
desde la riqueza de su experiencia laboral y académica, identificaron
puntualmente las conquistas así como las contribuciones de las
universidades comprometidas con la formación de los
comunicadores. Precisaron al mismo tiempo las grandes deudas,
generadas por el divorcio con la sociedad y el mercado laboral, que
estarían dificultando la capacidad de los profesionales para
intervenir socialmente.
El último panel, denominado “La investigación científica
generada en los cursos de Comunicación Social en América Latina:
el diálogo entre el pregrado y el postgrado”, tuvo la presencia de
personalidades como Teresa Quiróz (Perú), Héctor Schmucler
(Argentina) y María Immacolata Vasallo de Lopes (Brasil), quienes
compartiendo sus experiencias regionales reflexionaron sobre el
impacto del trabajo investigativo de las universidades, así como
sobre los temas prioritarios para la agenda comunicacional de la
sociedad latinoamericana.
En el segundo día, a la reflexión iniciada a través de los
paneles, se sumó el trabajo simultáneo de la mesa redonda “Tesis de
postgraduación sobre casos de docencia e investigación en
comunicación en América Latina” y la conferencia “La investigación
en comunicación, formulación de problemas y organización de
agenda”, y las sesiones de los 21 Grupos de Trabajo de Alaic, que
demostraron una vez más no sólo la capacidad de convocatoria de
la asociación, sino el compromiso de los coordinadores para alentar
que sus colegas  investigadores socialicen sus trabajos  con los más
variados temas y objetos de estudio.
Finalmente, como parte de las actividades que dieron vida al
evento, debe destacarse el lanzamiento oficial del primer número de
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la Revista Latino Americana de Ciencias de la Comunicación, que entre
otros fines pretende constituirse en el órgano oficial de divulgación
de la Alaic,  contribuyendo así a posicionar definitivamente a la
asociación en el campo de las ciencias sociales. En este primer
número destacan, entre otras, la colaboración de José Marques de
Melo, Jesús Martín-Barbero y Erick Torrico Villanueva.
Sin duda alguna, el reencuentro de colegas, las nuevas amistades,
sumadas a la información, los productos presentados y las reflexiones
alcanzadas en las dos jornadas de trabajo, permitieron cumplir con el
objetivo trazado de reconocer los desafíos de la sociedad
contemporánea que están cambiando las agendas de trabajo de las
universidades, los profesionales y los investigadores de la
comunicación, de quienes se espera la capacidad y el compromiso
para darles una respuesta oportuna. Los asistentes nos despedimos
con la convicción de que tendremos la oportunidad de ver los
primeros avances logrados cuando nos volvamos a reunir en el VIII
Congreso de Alaic, a realizarse el año 2006 en la Universidade do Vale
do Rio dos Sinos  (Unisinos), en Porto Alegre (Brasil).
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